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IN-NUTt\RI 
FL-EWWEL SNIN TA' L·INOLIZI I.;'MALTA(l) 
II 
F'Settembru tal-1800 1-F'mncizi kienn mibgl1uta minn hawn. 
Flokhom, fil-ftakma ta' G:iliritna, dal1lu 1-Inglizi. Fit-taq-
lib li sar, tbiddlu wkoll xi wtind mill-Udituri, billi dawn 
gew imqegl:ida f'bnadijiet olira. L-ewwel erba' Uclitmi li 
nsibu wara li Ball waqqaf il-'Fiakma Ingliza, kierm 1-Kman-
datur Fra Gejtu Bruno, Dr. Felic Outajar, Dr. Rafel Krispin 
Xerri n Dr. Salvu Zammit. 
Ma gnaddiex zmien wisq, wara li Malta g;iet miLluqa 
f'idejn il-mexxejja 1-godda, li xi wl1ud ma bdewx jittallbu 
biex jil11qu Nutari. L·ewwel wiened li tl1ajjar biex isir Nutar. 
kien jismu Oikku Busuttil, minn Bonnla. Fit-talba li clau 
gl:iamel, qal li kien iln jagl1milha ta' Stipulant glial tul ta: 
20 sena. L-ewwel ma beda jandem kien fl-uffizzju tnn-Nutar. 
Oikku Glison. Ma' Glison dam sal-rnewt ta' dan. \iVara mar 
man-Nutar Guze Bonavita, fejn hemm baqa' jaqdi lin-nies. 
Dam daz-zmien kollu bliala Stipulant u ma talabx biex jilnaq 
Nutar, imnabha 1i kien jandem ukoll bnala Skrivan mal-
Provditur tax-x\vieni ta' 1-0rdni. F'dan ix-xognol kien ilu 
37 sena. Gnaxra minnhom gl:iamilhom fuq ix-xwieni. Dam 
tih sa kemm te1qu 1-Kava1ieri minn hawn. IZda, imnabba 1i 
spicca mix-xognol1i semma, u billi wkoll miet in-Nutar G1i-
son, talab li jilnaq fioku hu. U clan xtaqu, gna:s: qa1li kelln 
tila li jidnol glial kull :s:orta ta' knntratti. 
Il-Gvern laqa' t-talba ta' BusHtti1 u gagl:i1u jidher gtiall· 
czami gnand 1-Udituri tiegnn. Fit-taghrif li dawn taw Jill 
GYernatm, qalu li Busuttil gname1 kuntratti fisem in-Nu-
tari Glison u Bonavita. lzcla billi miet in-Nutar Glison, 
Busuttil :s:taq li jimla l-batta1 1i llalla dan. Huma ezami-
nawh u sabuh tajjeb glJ.al dina 1-professjoni. Barra minu 
hekk, Busuttil kien imdaiinal sewwa iiz-zmien u magll.mf 
b'ragel tajjeb. Gl1al dana kolin, kienu tal-fehma li wielied 
jista' jagl:imlu Nutar. 
Li qalu l-Uclitnri gie mismuglJ. mill-Gvernatur, billi dan, 
tl-14 ta' Ottubru 1800, tah is-setglia 1i jista' jibda jagl:imel 
f'lsmu 1-kuntratti ta' bojn il-tiajjin biss. 
{1) Fl-ewwel Taqsima l a' din il-kitba qabzilna ghelt li sa nscwwuh 
hawn. Fil-pag. 7\l vers 2\l hemm hekk: "Il-Ium, meta wiet1ed jispicca 
mill-istnd]n u jgtwddi mill-ezami, imur jaghmel it-ttiarrig tieghu ma' :\utar, 
imbagtwd, wara xi zmicn, ji<:!Iu s-setgi\.a kollha fdaqqa ta' Nutar". Dan 
irid jigi hekk: "Il-Ium, wara li wie1ied jagtunel 1-istudju tiegl\.u u tlict 
snin tharrig ma' Nutar, mela jglladdi mill-ei:ami jiellu s-setghat kullha u 
f'daqqa la' Nutar." 
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Wara Busuttil, tnajjar li jilllaq Nutar, (;ensu Pullicin. 
Dan qalli sar Stipulant iit-30 ta' Settembru tal-1797. Hadem 
il-knntratti f'isem in-Nutar Lippu Giammalva Luduca, li 
wkoll kien li gnallmu (lis-sengna. Fiz-zmien li 1-Francizi 
lsienu magnluqa fl-ibliet, mietu n-Nutari Saver Buttigieg u 
Cikku Saver Fenone, it-tnejn mill-Belt. Gnalhek:k xtaq li 
jilnaq Nntar fil-Belt, iiok ·wielied minnlwm. Pnllicin qal 
nkoll, li liadem gnal Artu gl'iaz-zmien ta' seba' xhur, fil-bidu 
Lar-Rewwixta tal-lVIa1tin, bnala Kap tal-Battaljun tan-Naxxar. 
U f'dik il-liaMa na sehem fit·taqtigna li kienet saret f'tao-
SamTa, imsejna Lattuccia. 
11-Gvernatur amar biex Pnllicin jidher qnddiem 1-Uditurl 
Liegnu. U fit-tagl1rif li dawn taw lill-Gvernatur, qalu, li Pul-
licin gnamel il-kuntratti glian-Nutar Giammalva. IZcla, im-
1labba li fi zmien 1-Imblokk mietu n-Nutari Silvestru Saver 
Butt.igieg u Cikku Saver Ferrone, talab li jsir Jlok wiehed 
minnhom hu. Gliamlulu 1-ezami u sabuh tajjeh gnal Nutar. 
Barra minn hekk, kellu wkoll il-ntegijiet kollha li jitolbu 
1-Ligijiet ta' Malta. Glial dana kollu, il-Gvernatur seta' jagnLih 
li talab. 
Il-Gvernatur, b'degriet tas-17 ta' Ottubru 1800, lil Pnlliciu 
liatru b'Nutar. 
Wara Busuttil u Pnllicin, tnajjar gnal Nutar wiened li 
kien gliad ma gilalaqx il-25 sena tiegllu. Tassew li 1-Ligijiel 
kienu jgnidu li biex wielled jilnaq Nutar irid ikollu 21:: sena; 
izda, fi-ewwel snin ta' 1-Inglizi f'Malta, il-Gvernatur kien jista' 
jindai5.al fil-Ligijiet kemm irid hu. ll-naqq kien f'idejh. Gnal-
hekk kien jagilmel dak li jgnidulu u li jfesfsulu f'widnejh 
1-U dituri tiegnu, blialma hekk ukoll kien isir fi zmien il-Gran 
.Mastri. Min jaf kemm saru llwejjeg bis-Halina ta' dawu 
1-Uclitmi, llwejjeg lima kellhomx isiru, biex \vara, minnabba 
iihom, welilu 1-Gran Mastri u 1-Gvernatmi li nakmu liazin! 
hda l-1um clan ma jsirx. Il-Ium il-Gvernatur jimxi u jaghmel 
fuq kif igniclu 1-Ligijiet. Gnalhekk, meta wielied jgnaddi 
mill-ezami, izda jkun jonqHu jum wielled hiss gilall-25 sena, 
ma jagntuhx li jaliclem ta' Nutar qabel ma jagnlaqhom sew. 
Dak li talab bie:s: isir Nutar, kien jismu Doru Censu 
Bonnici. Fit-talba li gliamel, qalli meta spicca mill-istuclju 
Liegllu, ta ruliu biex jitharrek f'dina 1-professjoni tallt it-tmex-
xija ta' missieru, in-Nutar (Juze Lwig;i. Wara basta snin, 
billi miet missieru, qala' s-setgll.a ta' Stipulant mill-Gran 
Mastru Rohan fid-9 ta' l\fejju tal-1798. Biex jissukta izjecl 
jit11arreg £'din is-sengl'ia, ghall-ewwel beda jagl'imcl i1-kun-
tratti f'isem in-Nular Mikiel'Ang Portelli. \Vara mar jahdern 
man-Nutar Gamri Kalcidm1 Arpa. IZda, billi b'dana t-tliar-
rig kiseb il-nila u tgl'i.allem sewwa dina 1-professjoni kif 
goamillu tajjeb in-Nutar Arpa li semmejna, xtaq li jsir N~tar. 
L-U dituri qalu lill-Gvernatur 1i gl1am1ulu 1-ezami u sabuh 
tajjeb gfial Nutar. Bonnici tgfiallem 1-Istitnzjonijiet Gustin-
jani fl-Universita. Kien magnruf b'zagllzugn sewwa u kelln 
xi bini. IZda, biex jagnlaq il-25 sena, kien jonqsu sena u sitL 
xhur. Gna1hekk nallew f'idejh biex, jekk irid, ialifi.rlu z-
zmien li kien jonqsu u j1annqu Nutar. 
J\'Iinn dak li qalu 1-Udituri, jidher, li dawn riedu j11ajru 
xi ftit lill-Gvernatur biex, lil Bonnici,jagllmlu Nutar qabel iz-
zmien li jmissu. Gnalhekk, i1-Gvernatur natar b'Nutar lil 
Bonnici, b'degriet ta1-3l ta' Ottubru 1800. 
Blial dana Bonnici sibna kemm-il-wielled li sarn .0r utari 
tallt il-25 sena. Xi wliud minn dawn kien jonqoshom anqas 
zmien milli kellu Bonnici, waqt li onrajn kienu icken minnu 
fis-snin. Izda, meta xi darba kien jinzerta xi wielied li jkun 
gliadu xi ftit tari fiz-zmien, il-Gvernatnr ma kienx jghad<lih 
gllal N utar malajr. 
L-aktar wiened zagl:lzugn li ta1ab biex isir Nutar fl-ew-
wel snin ta' l-Inglizi fMalta, kien l-istipulant Oensu 'l'riou li, 
mill-Belt. Dan kien gnad 1-anqas glialaq it 22 sena, meta fit-
IS ta' April 1802 talab 1i ji1naq Nutar. 
Trionfi fit-talba li gnamel, qa1 li 1m jitma fit-tieba tal-
Gvernatur li, bllala missier, llsiebu kien li dejjern jagnmel 
il-gid 1il guajru. Barra minn hekk, jaf ukoll li 1-Gvernatur 
kien xewqan nafna biex jara liz-zgliazagl:l gll.addejja '1 qnd-
diem :fl-imgieba t-tajba, kif ukoll :fli jiksbu t-tagulim tas-
suajja. Gna1hekk Trionfi. qal li hu ta rnnu sewwa fi.t-tanrig 
biex jitgnallem il-professjoni ta' Nutar glial tnl ta' tmien 
snin. F'daz-zrnien tgl:lallem ukoll l-Istituzjoni Gustinjani 
fl-Universita, kif wera b'xhieda miktuba li bagliat rnat-talba 
li gnamel. IZda, glian-nuqqas ta' tliet snin li kienu jonqsuh 
biex jagl.ilaq iz-zmien li jridu 1-Ligijiet ta' Malta, kellu jagli-
m1u tajjeb 1hvejjeg ollra aktar mentiega u li kienu mit1uba 
mill-imsernmija Ligijiet. Fuq hekk, b'tama kbira. fil-Gver-
na.tur, talbu 1i jamar lialli jsirlu kull taglirbil li kellu x'jaq-
sam ma1-professjoni ta' Nutar, waqt li janfirlu wkoll iz-zmien 
li kien jonqsu glial biex jilllaq il-25 sena ta1-guomor tiegl:lu. 
Dil-bicca kienet micnuda lil kemm-il-wiened. Gnalhekk, 
billi ttama li fuqu jagotuh tagllrif li hu ta' llila scwwa uta' 
drawwiet tajba, huwa jkun jista' jglladdih glial Nutar bla telf 
ta' zmien, 
Gliat-talba ta' Trionfi, il-Gvematur amar, fit-23 ta' April, 
bic:s: 1-0dituri jaghmlulu 1-ezami, u wara jgliarrfuh b'kollox. 
IZda Trionfi, qabel ma resaq lluddiem 1-Udituri, ra li 
anjar jitkixxef jekk il-Gvernatur kienx bi1-nsieb li jagnm1u 
::;Tutar l~emm-il-darba jgliaddi mill-ezami Trionfi ried jit-
narreg dan gnax deherlu li hu kien gnadu xi ftit tari fis-sniu. 
Fuq li ried jaf Trionfi, il-Gvernatur amai; biex dan jarga' 
jitlob mill-gdid wara sitt xhur onra. 
'l'rionfi ma ssabbarx jistenna biex inalli jsir iz-zmien li 
qnllu 1-Gvernatur, izda, malli lanqu gtiaddew erba' xhur, 
rega' gnamel taiba ohra. U f'din, barra milli tenna li lden 
qal il-ewwel wanda, fisser ukoll dak kollu li sar u x'ricd il-
Gvernatur wara dik it-taiba. 
Il-Gvernatnr, gnalkemm ried li qabel sitt xhur ohra 
'l'rionfi ma jersaqx biex jilllaq Nutar, did-darba laqa' t-talba 
li ghamel. Ghalhekk amar biex jidher quddiem l-Udituri 
tiegtiu. 
Dawn gliamlnlu 1-ezami u, fis-27 ta' Awissu 1802, gnarrfu 
lill Gvernatnr li billi 'l'rionfi kien ilu jalldem llafna ta' Sti-
pnlant ma' xi Nutari, .sabuh li hu mllarreg llafna u jinqala' 
sewwa glial dina 1-professjoni. F'daz-zmien tghallem 1-Isti-
tuzzjoni Imperjali. Barra minn hekk hn zghazugh ta' rngieba 
tajba llafna. Biss ghad kdlu 22 sena, 3 xhur u 15-il-jum. 
Fuq li qalu 1-Udituri, il-Gvernatur nafirlu z-zmien li kien 
jonqsu glial 25 sena u lannqu Nutar :fl-10 ta' Setternbru 1802. 
Bllal Trionfi gra1u wkoll Toni Gakhu Calleja, minn Ghaw-
dex. Dan gllamel erba' snin ta' skrivan rna' missieru, in-
Nutar F'elic. F'daz-zmien tgllallem ukolll-Istituzzjoni Civili 
fl-Universitft. F''April tal-1803 sar Stipulant u baqa' jandem 
ma' missieru. Wara xi zmien gie f'l\Ialta. F'Lulju tal-1804: 
qala' s-setglia li jaglimel il-kuntratti f'isem in-Nutar Gu:ile 
Bonavita. Fis-6 ta' Ottubru talab biex jilliaq Nutar. , 
F'LHJ it-talba ta' Calleja; il-Gvernatur mnar biex 1-Udituri 
jmmv hnx tajjeb. Dawn eza1~inawh u sabuh li jinqala' 11afna 
lis-senglla ta' Nutar. Biss qalu, fis-27 ta' Novembru, li Calleja 
!den gllad jonqsu sentejn, seba' xhur u 28 jum biex jaghlaq 
il-25 sena tiegllu. Ghalhekk hallew fidejn il-Gvernatur biex, 
jekk iricl, jahfirlu z-zmien li kien fadallu. IZda 1-Gvernatur 
amar, fis-27 ta' Novembru, biex Calleja jerga' jitlob mill-gelid 
fi zmien aktar xieraq. 
Lil Calleja ma gl1ogbux dak li amar il-Gveruatur. Glial-
hekk rega' gllamel talba ohra. Film fisser x'ried fit-taiba ta' 
qabel. Qal ukoll li gie e~aminat fuq dak li kien amar il-
Gvcrnatur. U x'ctata' dan wara t-tagtirif li tawh l-Udituri. 
Bu (Calleja) kien jaf li l-Ligijiet iridn li biex wielied jilhaq 
Nutar jinhtieg li jkollu 25 sena. Hekk ukoll kienu jgliidu l-
Ligijiet ta' zmien l-Ordni B'daua kollu, nies li ma kellhornx 
iz-zmien mitlub mil-Ligi, izda kienu ta' liila u jinqalgliu 
fit-tagnlim, gew imlannqa Nutari wkoll. U havvn semmielu 
lil xi wnud minnhom. Terga', gllalkemm ma kienx gnad 
kellu nlief 22 sena u xi xhur fuqhom, izda kien jinqala' sew 
glial dak li talab, biex bih igllix hu u jitma lil niesu. Dil-
bicca qiegnda biss fil-llniena u t-tjubija tal-Gvernatur. Glial-
hekk talbu mill-gdid biex ilallnqu Nutar li jkun jista' jagli-
mel il-kuntratti ta' bejn il-najjin biss, kif hekk kienu qalu 
l-Uclituri meta glladdewh mill-ezami. 
Did-darba, il-Gvernatur laqa' t-talba ta' Uallejja u, Jl-4 ta' 
Jannar 1805, tah is-setglia li talab billi, minn Stipnlant li 
lden, lannqu Nntar. 
Il-Ligijiet ta' dari ma kenux igliidu glialkemm zmicn 
wielied irid idum jalidem ta' Stipulant qabel ma jitlob biex 
isir Nutar. L-anqas ma kien jissemma kemm iricl wieliecl 
idum Nutar biex, mill-kuntratti ta' bejn il-liajjin, ibm jista' 
jieliu wkoll id-donazjonijiet u t-testmenti. 
L-ewwel wiened li talab biex jaghtuh li jagllmel id-dorm-
zjonijet u t~testmenti, wara li 1-Francizi gew mibghuta minn 
hawn, kien Ganni Cassar, minn Gliawdex. Dan kien ilu li 
lanaq Nutar erba' snin. 
vVara li Cassar gliadda mill-ezami, il-Gvernatur, JiL-12 
ta' Dicembru 1800, tah is-setgna li talab. 
vVara Cassar, fis-6 ta' Frar 1801, qala' s-setgtia wkoll 
ghad-clonazjonijieL u l-kuntratti n-Nutar Lwigi Saver Grech. 
Dan !den ilu sitt snin li lia l-professjoni. 
IZda, jekk Cassar u Grech nadu. s-setgna li semmejna 
wara xi snin, wielled ielior, jismu Uikkn Busuttil, lladha 
fLit xhnr hiss \Yara li kien gie magnmul Nutar. 
Busuttil, fit-tallJa li gnamel, riecl li jaglituh jalldem icl-
dona?.jonijiet u t-testmenti. Qalli kien tajjeb biex jagnmil-
horn. Ara kemm hu hekk liadem kemm-il-darba minnhom. 
IZda billi hu ma kellux clik is-setgna, dawn gew imxandra 
min-Nutar Bonavita. Gnalhekk riecl li jibda jaglimil110ut 
gllalih, 1-aktar billi f'Bonnla ma kienx hemm alief Nutar 
ienor li kellu dik is-setglia. 
L-Udituri ezam.inawh u salmh tajjel1, n qalu li Busuttil 
sar Nutar f'Ottubru ta' l-1801. Fetan l-o£1i:r,zju tiegllu f'Bor-
mla. !Zda billi hawu kicn hcmm N uLar iehor bisc;, Busuttil 
gie msejjah bot:Jla drabi biex jagilmol il-Let:Jtrneuti huwa wkoll. 
Barra minn hekk, Busutt.il kien imdahlial fiz-zuien u, bliaia 
Stipulant, darn jalidern 20 sena. Gnalhekk, il-Gvematur sata' 
jaghLih li talab. 
11-Gvernatur, fit- :3 ta' Manm 1801, tah li jista' jaglimel 
id-clouazjonijiet u t-testmenti. 
Bhalma rajna minn xi petizjonijiet li semmejun f'cliua 
t-'l'aqsima u :f'ta qabilha, xi wnud semmew ukoll hwejjcg li 
ma kellhom x'jaqsmu xejn mal-proressjoni ta' Nutar. B'dana 
kollu, biex wielled jilhaq f'dina 1-professjoni kien irid ukoll 
jgliadcli mill-ezami li jagnmlulu 1-Udituri tal-Gvernatur. 
Gnalhekk, dak li kien jmghad minn xi wlind fit-taiba li 
jaglirnlu, ma ldenx jigi meqjus mill-Fdituri, kemm-il-darba 
dawn ma kienux juru hila fit-taglllim ta' Nutal'. 
Rajna wkoll fejn ohrajn talbu biex jilliqu Nutari ilok 
dawk li mietu. U xi whud riedu jsirn Nutari ghal ralial 
jew belt li semrnew, waq t li ohraj n talbu s-setgha glial Malta 
u Gllawdex. 
Din l-gliam1a ta' ta1b kienet issir, gliax, fi zmien 1-0rdui, 
kienet drawwa li meta joliorgu d-degrieti, aktarx 1i kicn 
jitnizze1 fihom fejn kellhom jahdmu dawk 1i jsiru Nutari. 
Bliallikieku, in-Nutar Pietru Buttigieg 1i semrnejna :fl-Ewwe1 
Taqsima, meta dan ha 1-professjoni :fl-1790,kienu tawhielu li 
jista' jalidem fHaz-Zebbug hiss. Terga' meta Buttigieg 
:fl-1793 qala' s-setgila gilat-testmenti, ma kienx jista' jagll.mel 
minn dawn gha1 nies 1i ma kinux joqoghdu fir-ralialli sem-
mejna. Ukoll1in-Nutar Guze Gustu Brignone kienu taYvh li 
jalidem f'Haz-Zebbug biss. IZda ii-1792 tawh li jista' jalidem 
glial kullimkien. Li1 xi whucl kienu jaglituhom lima jistgliux 
izommu 1-0ffizzju taglihom fil-Be1t. U 1il olirajn tawhom li 
jistgliu jatldmu kullimkien; izcla 1-0flhzju jzommuh iir-ralial 
jew belt, 1i jissemma fid-degriet. 
Minn dan 1i ghedna !den jigi, 1i, ti zmien 1-Inglizi, xi 
wliud baqgtlu jsemmu 1-belt, jew ratlal, ta' fejn riedn jt:Jiru 
)\futari. U dan kien isir ghax, minn g!ia1a dawn, dik id-draw-
wa ta' zmien 1-0rdni baqgliet titwettaq ukoll fi zmien 1-Inglizi. 
IZda rnhnx hekk kien. Taht 1-Inglizi dik id-dmwwa nqat-
gfiet. .:\iill-anqas hekk jidher mid-degrieti 1i gew ficlejua. 
Dawn ma kierm jsommu xeju fejn wielied k.ellu jzornm 1-0f-
iizzju tiegnu, jew fejn seta,' biss jalidem ta' Nutar. 
